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“Basu Gasu Bakuhatsu” and “Basu ga Sabaku Hatsu”: 
An Experimental Examination of the Scaffolding Effect on Mastering a Tongue Twister





























































































































































　Wood, Bruner, & Ross （1976）16）は、 ロ シ ア の
心理学者Vygotskyが提唱した「発達の最近接領域




























































































































































































































実験条件 成功者数 失敗者数 合計
足場かけ 10 2 12
統制 8 3 11
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